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decisiva d'ahir
Catalunya ha acceptat FEstatut amb gran entusiasme
Mataró ha donat un 79 per 100 de vots favorables a Tacceptació
El President de la fieoeralitat assisteix a la funció teatral del Clavé Palace i és aclamat per la multitud
LA JORNADA D»AH1R
Després dels dies d'intensa vibració i de propaganda per a preparar ei refe¬
rèndum, va desvetllar-se l'alba d'ahir prometedora d'hores de glòria per a la nos¬
tra terra. Arribàvem al punt més alt de la nostra ascensió espiritual i anàvem a
travessar la carena que separa les dues vessants de la nostra Història. El poble es
feia seu, com una aspiració llargs anys continguda, l'Estatut que li lliurava la Qe-
neralitat, acceptat ja pels ajuntaments catalans. I ahir va manifestar-se en una for¬
ma prou clara per a que tothom es faci càrrec de com estima la seva llibertat.
Després del referèndum, ningú no podrà dubtar del nostre desig d'autonomia,
car l'acceptació de l'Estatut és la demostració ben palesa de la nostra voluntat.
Catalunya ha respost ben clarament a la pregunta que se li formulava i ha
refrendat l'Estatut amb milers i milers de vots. Ja tenen, doncs, les Corts Consti¬
tuents de la República espanyola la prova que demanaven i caldrà confessar que
en presentar la nostra Constitució estatal la portem amb el màxim d'autoritza¬
cions car ha estat sotmès a tots els requisits: Aprovació de l'Assemblea i del Con¬
sell de la Oeneralitat, plebiscit dels ajuntaments i referèndum popular. No manca
ara altra cosa que l'aprovació dels diputats espanyols i aquest darrer tràmit espe¬
rem que no fallarà. Ens sentim, després de la jornada d'ahir, altament optimistes.
El poble català, complert el deure patriòtic amb sí mateix està ara amatent
ai que pugui esdevenir a àUdrid en començar la discussió de l'Estatut. Volem
que aquesta veu que adrecem a Espanya sia presa en el sentit exacte que té, és a
dir, que volem la nostra llibertat dintre de la més cordial harmonia, i la Repúbli-r
ca no pot negar-nos-la. Si amb la Monarquia ha estat possible l'opressió de Cata¬
lunya anys i anys, el nou règim no pot tolerar-la dignament. Es per això, que
confiats esperem l'aprovació de l'Estatut. No volem ni pensar en el cas contrari.
rer St. Cugat) . . . 418 1
Secció 4.* (Escola car¬
rer St. Joaquim) . . 248 1 3
Total parcial. . . 1427 5 3
Districte cinquè
Secció 1." (Escola car¬
rer Fra LI. de Leon). 467 3 2
Secció 2.* (c. St. Rafel). 325 2
Secció 3.* (Escola car¬
rer Wi fred). . . . 322 3 3
Secció 4.* (Presó) . . 383 4 3
Total parcial. . . 1497 12 8




L'intensificació de la propaganda
Pro Estatut assoií el dissabte el punt
màxim. Parets," narbres, autos, tramvies
estaven plens de cartells que incitaven
a complimentar el deure ciutadà de vo¬
tar f Estatuti A més es posaren en dife¬
rents llocs de la ciutat uns grans cartells
de tela amb les mateixes recomana¬
cions. Un camió ornat de banderes i
ple de noies i joves ya recórrer els car¬
rers llançant impresos amb màximes
favorables al referèndum.
Conferència a Tiris
Ados quarts de set, de la tarda, da¬
vant de nombrosa concorrència, el nos¬
tre director Marçal trilla va donar una
conferència dedicada a les dones. Feu
la presentació el senyor Antoni Macià
amb breus i sentides paraules. Després
el conferenciant explicà el significat de
l'Estatut de Catalunya i reclamà la col-
laboració de les dones en la tasca pa¬
tró ica del moment.
L'orador fou molt aplaudit.
Diumenge
La votació
A les vuit del mati es constituïren les
taules electorals sense cap incident. En
Alguns col·legis, belles senyoretes que
lluïen llaçades catalanes s'encarregaren
óe repartir candidatures. A més, en di*
ferénts llocs de la ciutat es col·locaren
taules, servides també per senyoretes,
les quals es recollien les lignitures
de les dones. El nombre assolit és molt
important.
La Comissió mixta Pro Estatut va re¬
córrer diferents vegades els col·legis
electorals. A primera hora no fou molt
gran l'animació. Després s'intensificà i
es pot dir. que a la una de la tarda havia
volat un 55 per 100 del cens.
A les quatre de la tarda es donà per
acabada la votació i es procedí a l'es¬
crutini el qual va donar el següent re¬
sultat:
Districte primer Si No Blanc
Secció 1." (Arts i Oficis). 340 8 2
Secció 2.*(Parc de Bom¬
bers) 424 1
Total parcial. . . 764 8 3
Districte segon
Seccció 1.* (Escola car¬
rer Alarcón). . . . 401 2
Secció 2.* (Escola car¬
rer Palma) . . . . 304 1
Secció 3.* (Escola car¬
rer Hospital) . . . 338 1
Total parcial. . . 1043 4
Districte tercer
Secció 1.* (Escola car¬
rer F. Galan) . . . 329 2 1
Secció 2.* (Nàutica). . 300
Secció 3.* (Escola car¬
rer St. Antoni . . . 343 4
Total parcial. . . 972 6 1
Districte quart
Secció 1.* (Escoles Pies) 313 3
Secció 2.* (Garage Pin¬
zón) ...... 44$
Secció 3.* (Escola car-
Com que el Cens consta de 7.238
electors els tants per 100 corresponents
seran: Si, 78.79; No, 0.48; Blanc, 0.22;
Abstencions, 20.51 per 100.
Satisfacció general
En ésser conegut el resultat del refe¬
rèndum va causar una gran satisfacció.
En els cinemes fou projectat a la pan¬
talla i el públic el va rebre amb grans
aplaudiments.
Després per la T. S. F. es van saber
els resultats de diverses poblacions de
Catalunya i va augmentar l'alegria per
tan gran esdeveniment.
Francesc Macià aMataró
La funció del Clavé
Tel com anunciaven els programes,
anit va celebrar-se en el Clavé Palace a
benefici de la «Fundació Russinyol»,
iniciativa de l'alcalde de Barcelona per
a crear unes beques que permetin anar
a Paris els artistes joves a perfeccio¬
nar-se.
En primer lloc la companyia d'Enric
Guitart va posar en escena la comèdia
de Russinyol «El triomf de la carn»
força discretament. El públic va aplau¬
dir els actors.
Arribada del President
En l'intermedi va arribar el President
de la Generalitat. Una gran gentada
omplia el tros de Rambla fins davant
del Clavé. En aparèixer l'auto que el
condiiïi esclatà una grandiosa ovació.
La Banda Municipal situada en el ves¬
tíbul del teatre tocà 1 himne «El Cant
del Poble».
El senyor Macià, acompanyat de l'al¬
calde de Barcelona senyor Aiguader,
del governador senyor Espià, del co¬
mandant de Mossos d'Esquadra senyor
Farràs, l'alcalde de Mataró senyor Abril,
regidors senyors Rossetti, Rabat, Llavi-
na, Msjó i Cabanyes i altres persones
entrà a la sala. Aleshores, el públic, a
peu dret li tributà una nova ovació.
Cl senyor Macià i els seus acompi»
Ens sembla oportú traduir
aquest article de Joan Ma-
ragail escrit en castellà
l'any 1906.
En aquesta ditxosa ciutat nostra sem¬
pre hi ha algun motiu per a estar apas¬
sionat; sempre hi ha algun entusiasme,
alguna indignació, algun terror, algun
goig que passa, i un altre a la porta, laixò
és viure, això és fer-se ciutadans—per¬
què encara no ho sóm—; això és forjar
la nova espasa amb els trossos de l'anti¬
ga, com Siegfried: del foc a l'aigua, de
l'aigua al foc; salten les guspires, el fer¬
ro rof nt bull a l'aigua, puja el fum im¬
petuós, en tornar la fulla al foc, i mar-
'tellejar cantant: així es trempa l'ànima
ciutadana per a l'esdevenidor.
És bona escola aquesta; però ¡¿tèn-
ció! La condició d'eficàcia de ta nostra
passió és la serenitat; la condició d'efi¬
càcia de la serenitat hi és alguna passió:
la passió que cega la llum de l'àni-
nyants ocuparen una llotja de la platea
que havia estat ornada amb la bandera
catalana. Saludà expressivament la con¬
corrència que l'aclamava. També ocupà
una llotja la seva família. Acte seguit
començà la representació del sainet de
Santiago Russinyol «Gente bien» que
tou força aplaudit al final.
Després el notable tenor, compatrici
nostre, senyor Bardera, cantà admira¬
blement «O, Paradíso», de «L Africana»
i «Celeste Aida». El jove artista obtin¬
gué clamorosos aplaudiments del pú¬
blic que l'escoltà amb vivíssima aten¬
ció.
Seguidament el nen argentí Josep
Iñurrigarro recità com un consumat
artista «De pantalón largo», de Casero,
«Marcha triunfal», de Ruben Dario i
«El Cant del Poble», de Sagarra. Fòu
molt aplaudit.
La sorpresa de la vetllada fou l'inter¬
venció de la distingida senyora Ange¬
lina Duran, la qual cantà amb veu ex¬
quisida una romança de l'òpera «Gio¬
conda» i la sardana «Cançó d'amor i
de guerra». La senyora Duran obtingué
una veritable ovació pel seu artístic
treball i abnegada col·laboració a la
festa En acabar fou obsequiada amb
una magnífica toia de flors.
Acabat l'acte, el senyor Macià amb
les persones que l'acompanyaven sortí
del teatre. La Banda tocà «La Marselle-
sa> i el públic aplaudí amb entusiasme.
Él President va anar a la «serenata»
del carrer de Clavé on fou novament
ovacionat. Prop de les jdues emprenia
el retorn a Barcelona»
ma és destructora; la serenitat sense co¬
ratge és estèril, i a la fi, res; la vida és
una serenitat ardent, una passió serena.
Jo crec que aquest és l'encís de l'art
que percebem més clarament en el tea¬
tre. La fúria gelosa d'Otelo, si la pre¬
senciéssim en la seva realitat directa ens
repugnaria: veuriem l'home tan fora
de sí, sofrint tan atroçment, llançant-se
a tais extrems de violència, portant tan
follament la mort a sí mateix i a tot el
que el voreja, que sentiríem trencada tota
l'harmonia de vida en aquella màquina
humana descomposta, i això feriria el
nostre sentit d'homes i ens faria insu¬
portable el cruent espectacle. Però heu's
ací el geni artístic que vé, penetra aque¬
lla realitat i ens la mostra plena d har¬
monia sense per això alterar-la: no és
una mutació, és una transfiguració; és
la realitat mateixa, però veiem en ella
quelcom que no vèiem i que, no obs¬
tant, hi estava, perquè no li és en cap
manera sobreposat, sinó que ho sentim
brotar de les entranyes mateixes d'aque¬
lla passió desenfrenada: és la seva cons¬
ciència que estava en el seu fons, com
anihilada per la violència exterior, í
que el geni artístic, en penetrar-la, .ha
revelat. Otelo no es sabia gelós, no po¬
dia contemplar la seva passió, havia
perdut la consciència serena de sí ma¬
teix, no era ja un home; i per això, de
veure'l en la seva baixa realitat ens hau¬
ria horroritzat. Però en el drama de
Shakespeare nosaltres veiem que algú
sap la seva passió, puix que la des¬
criu, que una consciència ha estat su¬
plerta en ella, i llavors Otelo ja és un
home; apassionat i tot, la seva harmo¬
nia humana s'ha restablert, i en la seva
realitat artística, en lloc d'horror ens
inspira una pietat profunda i enfortido-
ra. i A què pot arribar un homel—ens
diem {i no obstant era un home! 1
aquesta segona part de l'exc'amació era
la que ens mancava quan no ho vèiem
artísticament. Això no deurien oblidar-
lo ets actors que creuen que tot el quid
del seu art està en representar la reali¬
tat exterior del seu 'personatgeí^^, i que
tot estàeñescanyar Desdèmonas-t'etbde-
goilar-se bé; quan és la realitat artística,
el sentí^t de la d^gollació, el què nosal¬
tres li demanem i l'èspe^te quí^éa
ens complau. -
l encara en nosaltres fnsieixo?,¿quan
és que ens sentim ntés i millor viure?
No certament quan; absent de nosaltres
tota passió, nostre esperit s'alça
impàvid sobre el tumult d'elles i, sen¬
te temença, sense compasió, sense de«
líg, s'eregeix en jutge desinteressat dq
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la lluita; no tampoc quan barrejats en
ella soírim atroçment de les ferides re¬
budes i petem de dents en retornar cop
per cop amb plaer salvatge, oblidats de
nosaltres mateixos; sind quan, posats
els ulls en l'alt d'un ideal, ens sentim
moguts per ell, i en el seu nom accept
tem el dolor que coneixem què ens pu¬
rifica, i en el seu nom nostra mà certe¬
ra causa noblement la justa ferida â
l'adversari sense rencor i amb sensació
de glòria.
En la serena consciència de nostra
pròpia passió hi ha un sentiment de se-
nyóriu que no s'assoleix eti la serenitat
buida d'interès, ni es sospita al satisfer
follament l'anhel que ens feu esclaus.
Si cap impuls d'acció humana hi ha en
mi ¿en qui mano jo? ¡quin trist regnat
el d'una serenitat que regna en el buiti
1 si la passió em treu el coneixement
¿on està l'home en mí? ¿seré altra cosa
que una bèstia llatzerada o satisfeta?
Però si el meu sofriment o la meva sa¬
tisfacció es mouen en la meva cons¬
ciència del fi humà, ¡quina règía sensa¬
ció, quina suau calor de vida, quina
igual fecunditat així del dolor com del
plaer per a l'ànima en vetllat
jo voldria estar sempre apassionat i
sempre serè, somrient enternit al meu
plaer i al meu dolor, sempre una mica
oblidat de mí mateix, però mai del tot:
sentir dintre de mí l'esperit en marxa:
eti marxa al seu albir, però sempre din¬
tre de mí; portant-me, no arrossegant
me; ni forçant*me, ni forçat.
' Aquesta és la pau de l'ànima que és
fruit no de silenci, sinó d'harmonia; no
de quietud, sinó d'equilibri; pau de vi
da, no pau de mort, única pau digna de
l'home.
Aquesta és la que ens brinda la ciu
tat en marxa amb els ideals inconse
guits que suren en el seu aire, amb els
múltiples estímuls que broten de la ter
ra, amb les passions que generen en
nostres pits, amb les llurs topades i
encara amb les catàstrofes que ocasio
nen. Jo bé sé que aquesta pau no és per
a tots, i que no hi ha ningú que en al
gún moment no la perdi; però només
en recordar que existeix, és ja un prtn
cipi d'ella, i el seu desig, un avenç cap
a llur altura, i llur assoliment, encara
momentani, ferma orientació que a tota
passió comunica gran dignitat, i gran
noblesa al gest més apassionat.
En llur nom tota majestat inerta pot
ésser condemnada i deposada de liur
pedestal, i tota baixa passió repel·lida
0 rectificada. A llur contacte tota sere¬
nitat s'emplena de sol i fent-se ardent
torna fecunda; i tota turbulència s'il·lu¬
mina i humanitzant se es santifica.
1 aquest és l'home eil acció: un cor
que bat amb força sense perdre el rit¬
me; un front acalorat, però alt, que
no declina en l'embriaguesa; un braç
que s'aixeca amb gràcia igualment per
a l'espasa que per al ram d'olivera; i
tot el cos inclinat amb un peu cap enda¬
vant sense caure: tan bellament que no
99^^Banco UrquHo CaéalÀn
Iwidli: Peiii, U-bneiaDi Cipitil: 25M001I Ipartit de CsriBus, MS-TilàíoD fbil
Direccions tclcgraBca ! Tclcfònlcat CATURQUI|0 t Magatzems a la Barceloneta - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella. Girona, Manresa,
Mataró, Palaraóa, Rens, Sant Pella de Qnlxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ":
^ Denominació
«Banco Urqullo» . . . ' *
«Banco Urqallo Catalán» .
«Banco Urqulfo Vascongado»
«Banco Urqalfo de Onlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Aatú
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Bart c ?Urqalfo de Qulpúzc oa-6 la
lea quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 ep tesmés Imponants del móa
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - âpartat 5 * Telèfon 81 305
Igual qu* Ics restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banco 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oBetna: De 9 s 13 t de 15 a 17 liores : Dissabtes de 9 a 13
Casa Central Capital
. Madrid . Pies. lOú.OOO.OOO
Barcelona » 25.000.000
Bilbao . > 20.000.000
San Sebastián » 20.000.000
Salamanca . » 10.000.000
» Oaijón . > 10.000,000
Tarragona . i 3.000.000
» Biarritz (França) . Francs 1.000 OqO
Demà publicarem la ressenya Atlè¬
tic de Sabadell - lluro.
(Segueix a 4° piada)
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Bes de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 3 de agost 1^1
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 761'—762'8aròme-j Temperatura: 26'—27'
'au. reduïda: 758 1-759'
Termòmetre sec: 22'9—24'
» humit: 19*5—202




Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATAIIÓ BARCELONA
Sent Agustí, 53 Provenga, 185, l.er, 2.'-en!re Arlbau 1 Universitat












se sap si vola o camina. Així he vist o
he somniat jo una clàssica estàtua de la
bella Victòria.
t Joan Maragall
El plebiscit de TEstatut
Altres resultats
£1 marit, la dona del qual és a pren
dre les aigües, renta la vaixella.










Nombre d'electors . . . .




» en blanc .
Resultat un 70 per 100 favorables
l'Estatut.












Districte de la Bisbal.—Vots favora¬
bles, 1.311; vots en contra, 31.
Districte de Vilafranca del Panadès.—
Vots favorables, 11,746; vots en cohtra
12.
Districte de Granollers.—Vots favora
bles, 14.638; vots en contra, 11.
Districte de Manresa.—Vots favora¬





CAMP DE L'U. E. MATARONESA
Tarda, a les cinc: Penye Valls, 7 - U.
l. Mataronesa (reserva), 1.
CAMP DE L'ATLÈTIC (Sabadell)
Tarda, a les 4'40: Atlètic, 0 • lluro, 2





Tarda, a dos quarts de cinc: Penya
Bons (primer equip), 0 - lluro, 2 (infan¬
til). Aquest s'adjudicà la Copa Licors
L'Estrella.
CAMP DEL jUVENTUS (Sabadell)
Tarda, a les cinc; Basquetbol. — ju-
ventus, 27 - lluro, 19 (primers equis).
El juventus guanyà la Copa Ajunta-
met t.
CAMP DEL CARDEDEU
Tarda, a les cinc: U. E. Mataronesa
(selecció), 4 • Cardedeu (l.er equip), 2.
Futbol
Torneig de Promoció
2 de juliol de 1931
Resultats







^ Velocitat segons: 2 5 4*3
Anemòmetre: 089
Recorregut; 187'5
Classe: G K — C K




Estat del cel: CS. — S.
Estat de la mart 3 — 1
L'observador: J. R.
Dissabte passat ens visità una veïna
del carrer d'En Pujol per adherir-se a
la queixa d'altres veïns del mateix car¬
rer referent a la recollida d'escombra¬
ries 1 que vàrem publicar en l'edició
del passat dijous, pregant-nos ademés
que féssim constar la seva queixa per
la poca atenció que amb ella va tenir
l'encaraegat de la neteja de les Places
Mercat.
Segons la visitant, veient que l'es¬
combriaire no passava per aquell car¬
rer es decidí portar les seves escom¬
braries a la Plaça Xica a l'hora de la
neteja, L'encarregat de la mateixa no
solament no li deixà abocar la galleda
sinó que la rebé en mala forma donant-
li una empenta de tal manera que la feu
tambalejar.
Hem fet avinent a la denunciant que
la queixa ta! volta era feta fora de
Districtes Sí No Blanc
Districte I . . . 19 486 237 43
Districte II. » . 16.261 178 32
Disiricte lli. . . 8 552 145 26
Districte IV. . . 17.648 448 101
Districte V. . . 20.0G0 180 75
Districte VI. . . 14.575 291 64
Districte Vil . . 21.097 202 -
Districte Vlll . . 19.022 237 61
Districte IX. . . 22.154 158 44
Districte X. . . 14.214 66 —











& 1 S PUNTS
Palafrugell. 10 7 2 1 38 11 16
Martinenc. 10 6 1 3 21 11 13
lluro. . . 10 6 0 4 21 15 12
Sans. . . 10 4 2 4 15 14 8
Gràcia . . 10 1 3 6 12 29 5
Atlètic . . . 10 2 0 8 10 39 4
El cens de Barcelona és de 308.446
electors.
Aquesta classificació no la donem
com a definiuva perquè segons se'ns
díu—no oficialmeni—podria ésser que
el Sans perdés els punts de l'iiuro o bé
que aquest mateix partit es repetís en
camp neutral.
El Jutjat de 1.^ Instància d'aquest Par¬
tit té citat per a demà a les 10 del mati
al jugador-suplent 4e i'iluro que fou
lesionat covardament a Sans per a que
declari sobre l'agressió.
temps, però ella ens respongué que els
seus quefers li havien impedit fér-la
més aviat, afegint que com que estava
segura que hauria de repetir l'operació
de portar les sutzures a la Plaça, tenia^
interès de fer constar la seva queixa per
a que no es repetís el succeït. Ens pre¬
gà féssim constar que està disposada a
formular la queixa davant de qui cot-
respongui admetre-la.
El seu postre preferit
«HELADOS KATONIA»
Confiteria Barbosa
Ahir va ésser recollit al colomar que
posseeix el senyor Barbosa Pons, un
colom missatger, el qual porta una ane¬
lla en cada cama. En una de les anelles
hi ha una inscripció de nacionalitat
belga. El senyor Barbosa, generosa¬
ment, l'entregarà gratuïtament, a qui li
escrigui o li demani acreditant ésser
seu.
Eís guàrdies d'Arbitris, M. Burgos i
J. Feliu, han procedit a l'aprensió de
20 quilos de carn fresca de vedella a
Josep Vila Ouell per infracció a les Or¬
denances municipals.
La carn, per ordre de l'Alcalde, ha
estat repartida entre els següents esta¬
bliments benèfics: Hospital, Germane-
tes dels Pobres i Casal de Beneficència
de Sant josep.
Ts posa en coneixemènt del públic
els segells de dret d'entrega fins esgo.
tar-se les noves existències sense sobrç.
càrrega ni modificació alguna, segells
que continuaran servint pel franqueig
de la. correspondència que circula en.
tre les poblacions de la Península, Bb-
tears, Canàries, Possessions espanyoles
del Nord d'Àfrica, Golf de Guinea, Ríq
Muní, Colònies de Río de Oro i Ague,
ra, República d'Andorra, Zona del Pro.
lectorat del Marroc i Tánger, perdent
el caràcter representatiu del dret d'en-
tregaque fins ara tenia, podent utilit.
zar-se tal segell pel franqueig de la cor.
respondència destinada a qualsevol dels
païstós adherits al Conveni de la Unió
postal Pan-araericà, Gibraltar, Portu.
gal i Països de la Unió Postal Univer-
sal.
Recordem als nostres lectors que a
partir de la mateixa data la correspon*
dència per Espanya S'ha de franquejar
amb 30 cèntims.
La Secretaria genera! de l'Universitat
de Barcelona anuncia l'obertura del ter¬
me de matrícula, per als alumues d'ui*
senyança lliure, a totes les Facultats
universitàries durant el mes actual, en
els dtes feiners, qual matrícula pot fer-
se a la Secretaria dècada Facultat,de
acord a les condicions que es fixen en
ja respectiva tauleta d'anuncis.
Ahir l'auto 17.723 envestí al carro
n.*' 255 resultant de la topada els dos
vehicles amb desperfectes.
Ahir, a les 12 del migdia, el jove Pe¬
re Sacra, domiciliat al carrer de Pa¬
lau n.° 35 l.er, en el caarer de Meicior
de Palau, cantonada- al carrer de Sani '
Francesc d'Assfs fou atropellat per l'au¬
to n.® 1870993. La bicicleta resuMà iffit
desperfectes d'impOrtàncía a la rodi
davantera.
La Biblioteca de la Societat Iris esli |
oberta ai públic els dies feiners, deí d¡- ;
Iluns al divendres, de 8 a 10 de U nüj :
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de5 a?
da la tarda.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 d'afosi
de 1931:
A França, Austria i sud d'Espanyidi
han tres centres de pressions reiati^í'
ment baixes amb cel nuvolós i \W'
res pluges.
A Escòcia es troba el centre d'""
important anticicló amb vents del nonl
a les Illes Britàniques i Portugal d'
quals han determinat un notable des-
cens de la temperatura.
Sota l'inQuència d'aquest anticicló
abunden els núvols baixos a la mar d''
Nord i gran part de França.
—Estat del temps a Catalunya a Ide
vuit hores: |
El cel està serè per La Segarra i coi'|
ca de Tremp, lleugerament nuvoldif
pel Pallars í gairebé cobert per la
del país. " i
Els vents dominants, són de! nof"!
han produït una baixada general de '
temperatura.
A l'Alt Píreneu s'observaren
pluges amb precipitacions de 9 [
per metre quadrat a l'Estangent í !
Seira i Capdella.
Les temperatures màximes
ren de 29 graus a Barcelona
Margarida, Serós i Tarragona-M
Saitd[
que des de dissabte passat, subsistiran I nlma de l'Estangent ha estat de 7
DIARI XŒ MAT^ARO 3
Molfcies de darrera tiora




Ahir, a íes nou del verpre, a la ciutat
de Barcelona' s'havien comptat 90.000
signatures. Se suposa què el resultat to¬
tal rebassaaà cls ÍOÒ.OOQ vots.
Mica més tard de migdia, el Presi¬
dent de la Qeneralitat acompanyà la
sevA esposà i la seva filla a que signéa-
sin els plecs d'adhesió a 1 Estatut en
una déles taules col·locades a l'efecte
tocant a la Casa de la Ciutat.
A Reus, a la Plaça de Prim, a la de la
República i a l'institut, hom havia col-
locat taules, en les quals han estat recu-
llldes unes 6,000 signatures femenines.
Al Prat de Llobregat han votat totes
les dones.
Concert a la Plaça de la República
Per celebrar l'èxit apoteòsic que ha
assolit l'Estatut arreu de Catalunya, la
Banda Municipal va donar ahir, al ves¬
pre, a un. quart d'onze, un escollit con-
cerí, que reuní a la Plaça de la Repú¬
blica un públic nombrós i entusiasta.
El concert començà amb la «Santa
Espina» i «La Marsellesa», que assoli¬
ren grans aplaudiments.
Mortal accidentd'aviació a Sabadell
Amb motiu de la festa major, havia
estat organitzada una festa d'aviació, a
la qual hi havien de prendre part di¬
versos pilots civils i militars
La festa començà amb un concurs de
destrucció de globus, precisió d'aterrat¬
ge i acrobatisme. En els darrers mo¬
ments, mentre es realitzaven unes de¬
mostracions de vol acrobàtic amb un
aparell Avro, tripulat per Daniel Sau¬
ça, suboficial de l'Aeronàutica Naval,
de vint-i-sis anys, fill de Saragossa, por¬
tant com observador Francesc Ximènez
Casanovas, de vint-i-nou anys, l'avió
caigué a terra amb violència.
Hom acudí immediatament a auxiliar
els aviadors, que foren recollits d'entre
les desferres de l'aparell i traslladats
amb tota urgència al dispensari instal¬
lai a la Casa de la vila, on el doctor
Mató practicà als ferits la primera cura.
Sauça presentava traumatisme, el fé¬
mur trencat i la base del crani fractura¬
da. Ximéne; tenia el crani fracturat i he¬
morràgia interna. Foren traslladats a
Barcelona, ja morts, ingressant el cadà¬
ver del primer al dipòsit dç l'Hóspital
militar, i el del segon, per ordre del jut¬




Ahir el matí, arribà a Barcelona el
ministre d'Instrucció Pública, senyor
Marcel·lí Domingo, qui retornà a Ma¬
drid ahir mateix al vespre.
Tinguérem ocasió de parlar amb el
senyor Domingo al Baixador del Pas¬
seig de Oràcia. Li preguntàrem si ens
podia donar la seva impressió de la
forma en que havia estat votat l'Estatut.
Respongué que quasi tot el dia havia
estat fora de Barcelona, però que havia
conferenciat amb el senyor Carner, en
el seu domicili, referent a l'actitud de
la minoria de l'Esquerra de Catalunya.
També li preguntàrem si ens podia
parlar de les declaracions fetes pel se¬
nyor Macià. El ministre ha dit que
aquelles declaracions ja les havia con¬
testat i que els diaris havien interpretat
bé la seva contestació.
Se li preguntà si ell continuaria for¬
mant part de la minoria d'Esquerra. El
senyor Domingo contestà que ell no
tenia per què separar se'n, car amb el
fons del Partit hi estava conforme, afe¬
gint, jo no vaig assistir a la reunió con- l
vocada pel senyor Macià degut a estar
assabentat que en la reunió s'havia de
tractar de negar el vot de confiança al
Clqvern del qual jo en formo part.
. Eñ aquest moment no poguérem par-
- lar més amb el senyor Dpmingo per
haver arribat el senyor Espià que ana-
a «cQiniadar-se del ministre. També
marxava el subsecretari d'Instrucció
Pública.
. Sabem que a la reunió celebrada al
domicili del senyor Carrasco, hi assis¬
tiren els senyors Macià i Hurtado.
El President de la Generalitat
Aquest mig4ia el Sr Macià, ha rebut
als periodistes manifestant que sentia
una gran elegria pel resultat del refe¬
rèndum. L'Estatut ha estat aprobat pel
vot unànime de tot Catalunya.
Ara estem disposats ha demostrar el
nostre amor vers Espanya i fer desapa¬
rèixer els recels que algun membre del
Govern.té de Catalunya.
Un periodista li ha pregnntat si s'ha¬
via entrevistat amb el Sr. Marcelí Do¬
mingo. El Sr. Macià ha dit que no ha¬
via vist aquell ministre.
Un altre informador ha preguntat al
president si aniria a Madrid. El Sr. Ma¬
cià ha dit que s'organiízaria un tren es¬
pecial per portar a Madrid tots els re¬
presentants de Catalunya per a fer en¬
trega al Govern de l'Estatut de Catalu¬
nya. L'expedició, ha dit, segurament jo
la presidiré i també hi seran invitats els
representants de la Premsa. I
Referent al resultat del referèndum
ha dit el president que encara no es
podia donar el total per mancar els re¬
sultats d'alguns pobles de la «provin¬
cia» de Lleida que degut a la dificultat
de les comunicacions telefòniques no
s'havien rebut. Demà segurament sa¬
brem el total.
El senyor Macià ha continuat la seva
conversa dient que dijous o diumenge
es farà l'escrutini general i amb aquest
motiu s'organitzaran festes a tots els
pobles de ' Catalunya en celebració del
resultat.
Ha manifestat que ahir el vespre vi¬
sità Badalona i Mataró on ei poble el
victorejà.
Seguidament s'ha referit novament a
l'actitud de l'Esquerra negant el seu vot
al Govern, dient que cada dia està més
satisfet d'aquella actitud, car en el Go¬
vern hi han dos ministres que es decla¬
ren contraris a les aspiracions de Cata¬
lunya com ho demostraven en la crea¬
ció d'unes disposicions, que semblants
a la Llei de Jurisdiccions, volien em-
prar-se per a la repressió dels fets sin¬
dicals i que de fet era anar contra Ca¬
talunya.
Aquesta tarda, ha dit el senyor Ma¬
cià, celebraré algunes conferències en¬
caminades & arranjar la vaga de metal-
lúrgics.
Finalment ha manifestat que ell no




Avui s'ha possessionat del Govern
civil, el president de 1'Audiencia, se«
nyor Anguera de Sojo. Li ha donat
possessió del càrrec, el governador
cessant, senyor Carles Espià.
El senyor Anguera ha manifestat que
seguirà el camí marcat pel senyor Es¬
pià.
El senyor Espià ha fet grans elogis
del cap superior de Policia i de la po¬
licia. Ha afirmat també el senyor Espià
que no havia tingut el menor topament
amb les altres autoritats com ho de¬
mostra el fet de que ahir anà a Mataró
amb l'alcalde i el senyor Macià.
La vaga de metal·lúrgics
Aqüesif matí s'ha declarat la vaga ge¬
neral dels obrers metal·lúrgics. Sola¬
ment es treballa en alguns petits tallers
i a la Casa Girona.
La vaga de Telèfons
La vaga dels empleats de la Telefòni¬
ca continua en el mateix estat.
Han estat detinguts tres vaguistes per
exercir coaccione.
L'operària detinguda ha passat a la
Presó. El Jutge ha revocat l'aute de pro¬
cessament, però la detinguda ha quedat
a disposició del Governador.
Xòfer «traçat
Aquesta matinada ei xòfer Ramon Ri¬
card, al carrer d'Urgell, li han sortit al
pas tres individus que pistola en mà
l'han obligat a donar-los-hi deu pesse¬
tes, producte de la recaptació. Després
l'han fet baixar del cotxe pujant-hi els
atracadors, els quals han fugit amb el
mateix auto.
tarda
Reunió de minories parlamentàries |
Aquesta tarda es reunirà en unà sec¬
ció del Congrés la minoria socialista.
Demà^ho faran la radical i la radical-
socialista.
El dimecres es reuniran els diputats
metges i també els diputats castellans.
Aquests últims per a tractar del règim
autonòmic de les Confederacions Hi¬
drogràfiques 1 dòtar-les dels medis eco¬
nòmics per a desenrotllar ía magna
obra que els ha estat encomanada.
Suspensió d'un míting comunista
El míting comunista que s'havia
anunciat per a ahir, diumenge, fou sos-
pès per ordre de l'autoritat. Els espec¬
tadors que hi havien acudit, es retiraren
sense promoure aldarulls.
Galarza estudia els delictes d'usura
Ha declarat el director general de
Seguretat, senyor Galarza, que passà el
dia d'ahir estudiant els anomenats de¬
lictes d'usurardels que són especialment
víctimes els empleats de l'Estat, de les
Diputacions i Municipis als que es co¬
bra tants per cents il·legals.
Es proposa el senyor Galarza sotme¬
tre {'assumpte als seus companys de
minoria i presentar la propera setmana
un projecte de llei ai Parlamanent de¬
clarant cancelades totes les escriptures
de préstecs sempre que es demostri
que es cobri més dé l'interès legal.
Aquesta thesura beneficiaria a gran
nombre de funcionaris i empleats mo¬
destos que viuen d'un sou fixe.
Evasió de la presó d'un comunista
SALAMANCA. — Comuniquen de
Ciutat Rodrigo que d'aquella presó
municipal s'ha evadit un súbdit portu¬
guès que estava detingut per les seves
idees comunistes.
Guerra del Rio
i el problema català
El diputat a Corts radical, senyor
Guerra del Rio, parlant amb un perio¬
dista, ha expressat la seva opinió que el
Govern està complint fidelment els
compromisos que va contraure amb el
país en arribar el Poder.
Cal tenir en compte, en parlar de
l'obra parlamentària del Govern provi¬
sional, que va formar-se molt abans del
moviment revolucionari de Jaca, i la
Constitució de la República era d una
tècnica molt mal modelada, que va
transformar-se en recollir els anhels del
poble.
Fa grans elogis de la tasca del minis¬
tre de la Guerra, ía qual ha fet que
deixessin i'exèrcit tots els monàrquics.
EI periodista va preguntar-li com
veia el problema català, i ei senyor
Guerra del Rio va respondre:
—Catalunya desitja, amb fervent ex¬
pressió, que nosaltres recollim i reco¬
neixem, la seva plena llibertat d ntre
d'Espanya. Jo sempre ho he cregut així;
tingui en compte que encara que fill de
Canàries, sóc català d'adopció i de for¬
mació espiritual, i a casa meva es paria
preferentment el català. Ei separatisme
de Catalunya era un separatisme contra
la monarquia, que fou la causant de la
pèrdua de les seves llibertats tradicio¬
nals.
En els debats de la Cambra i en la
part relacionada amb Catalunya, el qui
va expressar fidelment el veritable es¬
perit tradicional de Catalunya fou Car¬
rasco i Formiguera, que era separatista
fins el 14 d'abril i entusiasta espanyol
de l'Espanya gran, de l'Espanya fede¬
ral. No complir el pacte de Sant Sebas¬
tià, fóra una absoluta falta de lleialtat
{|Ue faria bones les antigues perfídies
dels àustries i borbons, i faria solidà¬
ria a l'Espanya de crims que mai no ha
comès i que foren obra política de di¬
nasties estrangeres.
5,15 tarda . ^
El ministre del Treball
El senyor Largo Caballero ha rebut
la visita del director de les Mines de
Riotinto, el qual li ha manifestat que
era un error l'anunci de que s'intentava
rebaixar el jornal als obrers, manifes¬
tant que el que s'havia rebaixat era el
sou dels alts empleats.
El ministre ha donat compte de la
solució d'algunes vagues existents a Se¬
villa.
Ahir el ministre del Treball confe¬
rencià amb el president del Consell.
El Cap del Govern
El president conferencià amb el mi¬
nistre del Treball a Miraflores.
El senyor Alcalà Zamora ha dinat a
Miraflores i tornarà a Madrid avui als
voltants de les cinc de la tarda.
En la conferència celebrada pel Pre¬
sident i el ministre del Treball, es trac¬
tà del problema social.
La tasca de solució dels problemes
del treball la realitzaran conjuntament
els senyors Largo Caballero i Alcalà
Zamora.
El subsecretari de la Presidència ha
dit que l'havia visitat el senyor Sánchez
Guerra. També ha estat a la Presidèn¬
cia el nou Fiscal de la República, se¬
nyor Franchy, per a donar les gràcies
pel seu nomenament.
Els ministres de Governació
i de Finances
Els ministres de Governació i de Fi¬
nances, avui 0 demà retorjiaran de Sant
Sebastià i Bilbao, respectivament.
La situació a Sevilla
SEVILLA. — El jutge especial ha re¬
but declaració a tots els processats acu¬
sats de l'intent d'assalt al quarter de la
Guardia civil. Sembla que topa amb la
dificultat, de la manca d'assistència
ciutadana.
Ha quedat resolta la vaga de paletes.
Sembla que aquesta setmana quedaran
solucionades totes les vagues, les quals
afectaven a 30.000 obrers.
Estranger
3 tarda
Brunning serà rebut pel Papa
BERLIN, 3.—El viatge dels senyors
Brunning i Curtius a Roma, tindrà lloc
els dies 7 i 8.
S'assegura que el canciller senyor
Brunning serà rebut en audiència pel
Papa durant la seva curta estada a Ro»
ma.
La bandera republicana
a l'Ambaixada d'Espanya a Lisboa
LISBOA, 3.—Ahir fou hissada a l'edi¬
fici de 1 Ambaixada d'Espanya, per la
esposa de l'ambaixador, ia bandera de
la República. Presencià l'acte tot ei per¬
sonal de l'Ambaixada i del Consolat i
nombrosa colònia espanyola que s'ha¬
via reunit en et jardí de l'Ambaixada.
L'ambaixador pronuncià amb aquest
motiu un discurs enaltint la República.
Més tard es celebrà un esmorzar al
qual també hi varen assistir els direc¬
tors de varis periòdicsu
Els hitlerians i ía Dieta prusslana
BERLÍN, 3. — Els social-demócrates
celebraren ahir a l'estadi de Neukoln
una reunió a la qual assistiren més de
40.000 persones i que tingué per objec¬
te protestar del plebiscit que haurà de
ceiebrar-se a instància dels hitlerians i
comunistes per a demanar la dissolució
de la Dieta prussiana, ei gran baluard
dels socialistes prussians.
Es pronunciaren discursos de tons
molt fogosos que foren molt aplaudits
com també ei pronunciat pel diputat
francès Grunbach que assistí a ta reu¬
nió i en la qual va dir, que mai, des¬
prés de la guerra s'havia vist tan clara
la necessitat d'una intel·ligència franco-
àlèmanya.
La jornada del l.er d'agost
VIENA, 3.—-La jornada del primer
d'agost transcorregué amb tranquil·litat
a tota Àustria, excepte a la localitat de
Kiagenfurt (Carintia) on hi hagué una
topada entre comunistes i policia, re¬
sultant tres agents ferits, un d'ells greu-,
ment. Es practicaren 32 detencions.
Ahir la tranquil·litat fou completa a tot
arreu.
Mort misteriosa
PARIS, 3.—Ha estat trobat mort en
llur domicili l'espanyol Carles de Teja¬
da i Qaiban. Les circumstàncies miste¬
rioses que voltegen aquesta mort fan
suposar que es tracta d'un assassinat.
La policia practica investigacions.
El Congrés socialista internacional
VIENA, 3.—Ha acabat les seves tas¬
ques el Congrés socialista internacio¬
nal al qual han assistit representacions
de quasi tots els països.
En ocupa:-se de les causes de la cri¬
si mondial econòmica s'aprovà una de¬
claració en la qual es fa una crítica se¬
vera del règim capitalista que ha per¬
mès intensificar l'explotació dels treba¬
lladors i l'aument desmesurat dels sen¬
se feina.
El capitalisme ha reduït considera¬
blement la lliure competència. Ha estès
els «cartels» en el domini internacional;
per a protegir els mercats nacionals ha
elevat a l'excès les barreres duaneres i
les dificultats a la circulació^ Tot això
ha portat per conseqüència una tensió
política, els conflictes econòmics i els
greus desordres en el comerç interna¬
cional.
Abans d'aixecar-se la sessió final del
Congrés es donà lectura a un telegrama
de Henderson, ministre de Negocis Es¬
trangers de la Gran Bretanya feiicitànt
als congressistes. •
L'Assemblea acabà al crit de «Visca
la íntérnacional» i cantant els congres¬
sistes l'himne «La Internacional».
El Banc Federal de la Reserva
i el Banc d'Anglaterra
NOVA YORK, 3. - La decisió dtl
Banc Federal de la Reserva, de Nova
York, de posar a disposició del Banc
d'Anglaterra, un crèdit de 25 milions
de lliures esterlines ha estat ben rebu¬
da en els EE. Uü. perquè es considera
que aquesta mida mantindrà el po¬
der de compra íntegra de ia lliura es¬
terlina, en una època que es realitzen
les més importants adquisicions de blat
i de cotó a Nord-Amèrica.
Es recorda que en 1925 el Banc de
Anglaterra obtingué i'oberturad'un crè¬
dit de 200 milions de dòlars que mai
tingué que ésser udliizat perquè aquest
simple fet va fer pujar la divisa angle-
sa.
Es fa observar que sobre un stock
mondial de 12 mil milions d'or, els Ès-
tats Units tenen actualment en llur po¬
der 4.900. França, 2.300 i Anglaterra,
650 milions.
L'estat de l'inventor Edison
NOVA YORK, 3.—L'estat del famós
inventor Edison, inspira viva inquietud
entre els metges que l'assisteixen i llurs
familiars. Una recaiguda en sa nefritis
ha alarmat a tots ets que s'interessen
per ell.
La situació financiera d'Alemanya
BERLÍN, 3.-~Es declara que a conse¬
qüència de les mides adoptades en la
darrera setmana entraren a lea ca'íxes
del Reichsbank per valor de cent mi¬
lions de mares en divisesrestrangetes.
Sense noticies de Lindberh
OTTAWA, 3 —En els (írcoís aero¬
nàutics hi havia anit certa nerviositat
per la manca de noiícies de t'aviador
Lindber i llur esposa que havem sortit
a Ics 10,39 del maií de Rock iffe, es di¬
rigia a la Facipria de Moose a la badia
de Hudson. Aquesta etapa d'uns 750
quilòmetres esperaven poder-la recór¬
rer en unes sis hores però en fer-se nit
no havien arribat encara els aviadors
a llur destí. Es tem que Lmdberh no
s'hagi vist obligat a aterrar en algunes
de les solituts desertes cFaquetirs re¬
gions canadenques.






Antes de precederse a la cobranza por
via de apremio de todos los recibos
pendientes de cobro por arbitrios mu¬
nicipales correspondientes al año 1930
y ejercicios anteriores por todos los
conceptos y los siguientes: obras de
mejora, reforma calle de Montserra^
calle San Feliciano, calle de San Satur¬
nino, cloaca calle Torrijos, nueva al¬
cantarilla calle de Isern, alcantarilla tu¬
bular pasaje de Prim, aguas, inspeccio¬
nes sanitarias, alcantarillado, electro
motores y aparatos industriales, suelo,
subsuelo o vuelo en la ciudad, anun¬
cios de propaganda en la via pública,
kioscos, tiestos i mesas, de café, vehícu¬
los y caballerías, rodaje y paradas, ani¬
males domésticos perros, inquilinato y
bebidas espirituosas; se publica por
medio de este anuncio que una vez in¬
sertado en el Boletín Oficial de la pro¬
vincia durante quince días hábiles de
su publicación, pueden los interesados
retirar sus correspondientes recibos
pendientes de pago sin ningún recargo
en la Oficina Arbitrios Municipales de
este Ayuntamiento, horas desde las doce
a las trece treinta de los días labora¬
bles; advirtiendo que transcurrido di¬
cho plazo se pasará a la Agencia Ejecu¬
tiva los que no hayan sido retirados,
Qnan vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc
mQíMzms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
I para proceder su exacción por la via
de apremio.
Mataró 31 Julio 1931.—El Alcalde,
José Abril. ' . :
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 3 agost
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21'05: Setmana
còmica, revista festiva per Joaquim
Montero. — 21*20: Orquestra de l'Esta¬
ció.—22*00: Notícies de Premsa. Notes
oficials de l'Emissora.—22*05: Recitació
en català per Adrià Qual. «L'amor al
llibre>.—22'20: Concert a càrrec del te¬
nor Lluís Albert Sanchez, amb la col-
laboració de l'Orquestra de l'Estació.—
24*00: Tancament de l'Estació.
Dimarts, 4 (tagost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18*00: Cotitzacions
de mercaderies, valors i monedes.—
18*05: Tercet Iberia.—19*00: Tancament
de l'Estació.
Dimarts, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts (1) a honor de Sant
Antoni de Pàdua.
Nomenament
Ha estat nomenat Ecònom de Sant
Feliu del Recó el nostre compatrici
Rnd. M. Rafael Anglada i Mulà, Pvre. -
ELS ESPORTS
La reunió de demà
de l'Iluro
Demà, a les deu de la vetlla, l'l'uro
S. C. celebrarà reunió general ordinà¬
ria en el local del Cinema Oayarre, per
a tractar dels assumptes següents:
Lectura i aprovació de l'acta anterior
Memòria. Estat de comptes. Renovació
càrrecs del Consell Directiu. Generals.
Excursionisme
Excursió a la Vall d^Aran
Pels dies 14, 15 i 16 del corrent, la
Secció Excursionista de la Societat Iris
organitza una magnífica excursió a la
Vall d'Aran, baix el següent itinerari:
Dia 14.—Sortida de Mataró a les sis
del matí, passant pér Barcelona, Igua¬
lada, Cervera, Tàrrega, Tremp i Capde-
lla. Dinar a Capdella i Visita à la Cen¬
tral eléctrica. Sopar i dormir a la Po¬
bla de Segur.
Dia 15.—A les sis del matí, sortida
cap a Sort, Esterri, Salardú, Viella i
Les. Dinar a Salardú; sopar i dormir a
Viella.
Dia 16.—A les sis del matí, sortida
de Viella, dinar a Tremp i visita a la
Central elèctrica; el retorn per Solsona,
Cardona i Manresa.
Per inscripcions i demés detalls a la
Secció Excursionista de la Societat Iris.
Venc dues cases
Uria en el carrer del Caminet, n.°40
d'uns 144 metres quadrats, 6.250 ptes.
L'altra a l'Avinguda de la República
Nova construcció; pis i baix per sepal
rat. 15 metres d'edificat i 29 metres
d'hort. Rendeix 3á duros al mes. Preu-
25.000 pessetes.
Tinc diner per a col·locar en I." fij.
poteca al 6 per 100.
Raó: Sant Benet, 60, l.er-2."--De 12
a 2.
DEMANEU ARREU. Per tenir la peli
sana i formosa;
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Domènec de
Guzman, et. i fdr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep. A
dos quarts de 7, exposició, i a les 9,
ofici. Vespre, a un quart de 8, novena,
trisagi, completes, Benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 0,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim Sagrament; a continua¬
ció novena solemnís&ima a les Santes.
Dimarts, a les 8, missa dels Tretze
dimarts de Sant Antoni de Pàdua (VH).
Parròquia de Sant Joan i SantJoúp,
Tots els dies, missa cada mitja hora
dedos quarts de .7 a les 9. Durant
la primera missa, meditació.
(iHi "fwiai
Producte higiènic i sens rival pel cutis
ExigiU'la.solsapient en tubs.
Agent: fOSBP A. SISlA CHS-MontgQi
JOSEP RAMON
Taller de reparació
de tota classe de mobles
PLAÇA DE FIVALLER, n." 1, (Xilet)
Casa per a llogar
ben- airejada, situada en lloc pintoresc
al mig de la muntanya del terme de Qi-
nyamàs i a deu mjnuts del poble.
Raó: A Càn Nogueres, de Canyi-
màs.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes 'de jmy de 1931
Número de llegidors:
Homes. . 183
Dones . . 59
Nois. . . 600
iniUIID n DE ESNil
Total., . 842
Obres llegides:
Llibres de nois. . 648
Generals . . . . 31
Filosofia . . . . 4
Religió . . . . 0
Ciències socials . 16
Filologia. . . 2
Ciències piires . * 11
Ciències aplicadeà. 11
Belles Arts . . . 33
Literatura. . . 75
Història Geografia. 50
Total. . 881
Lectors de Revistes. . 67
Volums catalogats . . 5.156
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Caaa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure difícils i deli*que siguin Abonaments de neteja i
La neteja de lea màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona ! a Ma*
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura 1 abso*
luta
■"m
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SERVEI A DOMICILI
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